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Résumé en
anglais
Les travaux sur le vieillissement cognitif normal suggèrent l'existence de difficultés
pour le contrôle de la source en mémoire épisodique, en lien avec une diminution du
contrôle exécutif. Néanmoins, les approches utilisées dans la littérature ne permettent
pas de savoir si toutes les dimensions du contrôle de la source se dégradent avec l'âge,
ni de savoir si certains processus exécutifs sont plus impliqués que d'autres dans la
diminution du contrôle de la source. Dans ce travail, nous avons étudié l'effet de l'âge
sur le contrôle de la source à partir de tâches simples et originales évaluant le contrôle
interne, le contrôle externe et le contrôle de la réalité. Plusieurs mécanismes exécutifs
ont aussi été évalués. Les tâches ont été proposées à 24 participants jeunes et 22
participants âgés en bonne santé appariés par le sexe et le niveau de vocabulaire au
Mill Hill. Les résultats ont montré une détérioration du contrôle de la source en
mémoire épisodique, surtout pour le contrôle externe, chez les participants âgés. Ce
déclin était très lié à la diminution des performances au test de Stroop. Il semblerait
donc que le vieillissement normal s'accompagne d'une baisse assez globale du contrôle
de la source en mémoire épisodique et que cette baisse s'expliquerait principalement
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